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Editorial
É com grande satisfação que entregamos ao nosso público leitor o Número 1 do Volume 
5 (2014) da Hendu, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, que objetiva ser 
um espaço de discussão para problemas de direitos humanos animada pelos esforços 
do Consórcio Latino-americano de Direitos Humanos, um conjunto de universidades do 
continente que se reúne anualmente para debater estes temas. Os encontros, debates 
e conferências que fazemos são animadas pela própria ideia da revista, cujo título 
HENDU é o verbo em guarani para signifi car escutar, ouvir, entender.
O presente número conta com seis excelentes artigos que, desde uma leitura crítica, 
lançam luzes sobre problemas específi cos de direitos humanos ou sobre sujeitos em 
situação de vulnerabilidade. São cenários onde a observância dos direitos humanos 
encontram obstáculos importantes, reforçando situações de exclusão e de opressão de 
seres humanos. Os artigos selecionados enriquecem este volume, pois se conectam pelo 
eixo comum dos desafi os à efetivação dos direitos humanos em áreas específi cas liga-
das à ideia de vulnerabilidade e marginalização. São elas os povos indígenas, o meio 
ambiente do trabalho, as populações em situação de rua e a população Rom, comple-
mentadas por uma leitura sobre a revisão crítica da educação em direitos humanos.
Nosso propósito é tornar a revista acessível ao maior número possível de pesquisado-
res e facilitar o caminho para que estes venham a publicar neste espaço não apenas 
artigos de investigação, mas também resenhas de obras que visem divulgar a produ-
ção na área dos direitos humanos em todas os idiomas. Para isso, disponibilizamos a 
submissão on line e o acompanhamento dos pareceres. 
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